



































新潟市 新津市 白根市 豊栄市 小須戸町
横越町 亀田町 岩室村 巻町 西川町
黒埼町 味方村 潟東村 月潟村 中之口村
長岡市 栃尾市 中之島町 越路町 三島町
与板町 和島村 寺泊町 山古志村 小国町
上越市 安塚町 浦川原村 大島村 牧村
柿崎町 大潟町 頸城村 吉川町 中郷村
板倉町 清里村 三和村 名立町
04 三条市 三条市 下田村 栄町
05 柏崎市 柏崎市 高柳町 西山町
06 新発田市 新発田市 豊浦町 加治川村 紫雲寺町
07 小千谷市 小千谷市
08 加茂市 加茂市
09 十日町市 十日町市 川西町 中里村 松代町 松之山町
10 見附市 見附市
11 村上市 村上市
12 燕市 燕市 分水町 吉田町
13 糸魚川市 糸魚川市 能生町 青海町
14 妙高市 新井市 妙高高原町 妙高村
15 五泉市 五泉市 村松町
16 阿賀野市 安田町 京ヶ瀬村 水原町 笹神村
両津市 相川町 佐和田町 金井町 新穂村
畑野町 真野町 小木町 羽茂町 赤泊村
堀之内町 小出町 湯之谷村 広神村 守門村
入広瀬村
19 南魚沼市 塩沢町 六日町 大和町























































新潟市 776,775 811,588 0.3
長岡市 284,580 285,798 0.0
上越市 212,248 210,467 -0.1
三条市 110,228 106,563 -0.3
柏崎市 99,265 96,227 -0.2
新発田市 104,499 105,426 0.1
小千谷市 43,437 40,890 -0.5
加茂市 34,863 32,346 -0.6
十日町市 70,938 63,417 -0.9
見附市 43,116 43,326 0.0
村上市 32,171 31,080 -0.3
燕市 83,377 84,014 0.1
糸魚川市 56,803 51,429 -0.8
妙高市 41,072 38,854 -0.4
五泉市 61,289 57,902 -0.4
阿賀野市 48,465 47,818 -0.1
佐渡市 78,061 69,803 -0.9
魚沼市 47,394 44,398 -0.5
南魚沼市 65,566 64,317 -0.1
胎内市 35,517 33,801 -0.4
聖籠町 12,290 13,345 0.6
弥彦村 8,171 8,529 0.3
田上町 12,761 13,613 0.5
阿賀町 17,557 15,172 -1.1
出雲崎町 6,421 5,507 -1.2
川口町 6,343 5,595 -1.0
湯沢町 9,986 8,912 -0.9
津南町 12,955 12,006 -0.6
刈羽村 5,522 4,928 -0.9
関川村 8,094 7,201 -0.9
荒川町 11,353 11,380 0.0
神林村 11,277 10,307 -0.7
朝日村 13,014 11,855 -0.7
山北町 8,696 7,497 -1.1





















県計 1,309,844 1,258,154 -0.3
新潟市 394,627 414,399 0.4
長岡市 151,441 147,286 -0.2
上越市 112,253 107,197 -0.4
三条市 60,556 56,084 -0.6
柏崎市 52,343 45,931 -1.0
新発田市 54,882 53,502 -0.2
小千谷市 23,748 21,596 -0.7
加茂市 18,689 16,270 -1.1
十日町市 39,485 34,093 -1.1
見附市 23,644 22,164 -0.5
村上市 16,432 15,505 -0.4
燕市 48,109 46,564 -0.3
糸魚川市 30,558 26,155 -1.2
妙高市 22,895 20,021 -1.0
五泉市 32,640 28,977 -0.9
阿賀野市 25,398 24,356 -0.3
佐渡市 44,540 37,905 -1.2
魚沼市 25,735 22,883 -0.9
南魚沼市 34,558 32,474 -0.5
胎内市 18,427 16,699 -0.8
聖籠町 6,644 7,019 0.4
弥彦村 4,541 4,668 0.2
田上町 6,618 6,991 0.4
阿賀町 9,397 6,446 -2.9
出雲崎町 3,459 2,603 -2.2
川口町 3,408 2,872 -1.3
湯沢町 5,998 4,734 -1.8
津南町 7,579 6,399 -1.3
刈羽村 3,076 2,334 -2.1
関川村 4,387 3,690 -1.3
荒川町 5,970 5,919 -0.1
神林村 5,809 5,021 -1.1
朝日村 6,998 5,562 -1.8
山北町 4,646 3,444 -2.3







県計 1,258,154 2,455,741 51.2
新潟市 414,399 811,588 51.1
長岡市 147,286 285,798 51.5
上越市 107,197 210,467 50.9
三条市 56,084 106,563 52.6
柏崎市 45,931 96,227 47.7
新発田市 53,502 105,426 50.7
小千谷市 21,596 40,890 52.8
加茂市 16,270 32,346 50.3
十日町市 34,093 63,417 53.8
見附市 22,164 43,326 51.2
村上市 15,505 31,080 49.9
燕市 46,564 84,014 55.4
糸魚川市 26,155 51,429 50.9
妙高市 20,021 38,854 51.5
五泉市 28,977 57,902 50.0
阿賀野市 24,356 47,818 50.9
佐渡市 37,905 69,803 54.3
魚沼市 22,883 44,398 51.5
南魚沼市 32,474 64,317 50.5
胎内市 16,699 33,801 49.4
聖籠町 7,019 13,345 52.6
弥彦村 4,668 8,529 54.7
田上町 6,991 13,613 51.4
阿賀町 6,446 15,172 42.5
出雲崎町 2,603 5,507 47.3
川口町 2,872 5,595 51.3
湯沢町 4,734 8,912 53.1
津南町 6,399 12,006 53.3
刈羽村 2,334 4,928 47.4
関川村 3,690 7,201 51.2
荒川町 5,919 11,380 52.0
神林村 5,021 10,307 48.7
朝日村 5,562 11,855 46.9
山北町 3,444 7,497 45.9

































県計 1,259,512 1,258,154 1.00
新潟市 420,520 414,399 1.01
長岡市 153,264 147,286 1.04
上越市 106,814 107,197 1.00
三条市 60,386 56,084 1.08
柏崎市 46,875 45,931 1.02
新発田市 50,527 53,502 0.94
小千谷市 22,868 21,596 1.06
加茂市 14,078 16,270 0.87
十日町市 32,343 34,093 0.95
見附市 17,001 22,164 0.77
村上市 17,673 15,505 1.14
燕市 49,631 46,564 1.07
糸魚川市 25,711 26,155 0.98
妙高市 21,165 20,021 1.06
五泉市 25,353 28,977 0.87
阿賀野市 20,843 24,356 0.86
佐渡市 38,006 37,905 1.00
魚沼市 22,278 22,883 0.97
南魚沼市 31,403 32,474 0.97
胎内市 17,172 16,699 1.03
聖籠町 12,213 7,019 1.74
弥彦村 3,992 4,668 0.86
田上町 3,959 6,991 0.57
阿賀町 6,495 6,446 1.01
出雲崎町 2,089 2,603 0.80
川口町 2,134 2,872 0.74
湯沢町 6,671 4,734 1.41
津南町 6,534 6,399 1.02
刈羽村 1,876 2,334 0.80
関川村 3,197 3,690 0.87
荒川町 4,988 5,919 0.84
神林村 3,978 5,021 0.79
朝日村 3,752 5,562 0.67
山北町 3,318 3,444 0.96






















県計 9,423,859 1,259,512 7,482
新潟市 3,163,763 420,520 7,523
長岡市 1,083,972 153,264 7,073
上越市 819,347 106,814 7,671
三条市 401,220 60,386 6,644
柏崎市 423,286 46,875 9,030
新発田市 332,313 50,527 6,577
小千谷市 195,696 22,868 8,558
加茂市 86,747 14,078 6,162
十日町市 187,290 32,343 5,791
見附市 111,613 17,001 6,565
村上市 107,296 17,673 6,071
燕市 377,051 49,631 7,597
糸魚川市 210,501 25,711 8,187
妙高市 261,551 21,165 12,358
五泉市 154,167 25,353 6,081
阿賀野市 144,507 20,843 6,933
佐渡市 243,072 38,006 6,396
魚沼市 147,348 22,278 6,614
南魚沼市 224,399 31,403 7,146
胎内市 123,289 17,172 7,180
聖籠町 174,252 12,213 14,268
弥彦村 36,717 3,992 9,198
田上町 28,769 3,959 7,267
阿賀町 53,165 6,495 8,186
出雲崎町 16,068 2,089 7,692
川口町 18,013 2,134 8,441
湯沢町 79,731 6,671 11,952
津南町 42,614 6,534 6,522
刈羽村 40,480 1,876 21,578
関川村 19,634 3,197 6,141
荒川町 40,213 4,988 8,062
神林村 24,268 3,978 6,101
朝日村 28,071 3,752 7,482
山北町 20,584 3,318 6,204
粟島浦村 2,854 405 7,047
（単位：百万円、平成７暦年価格）
1990年 2003年 成長率（％）
県計 8,370,587 9,423,859 0.9
新潟市 2,707,994 3,163,763 1.2
長岡市 949,962 1,083,972 1.0
上越市 664,303 819,347 1.6
三条市 405,245 401,220 -0.1
柏崎市 441,904 423,286 -0.3
新発田市 267,069 332,313 1.7
小千谷市 171,908 195,696 1.0
加茂市 93,980 86,747 -0.6
十日町市 168,653 187,290 0.8
見附市 101,892 111,613 0.7
村上市 92,930 107,296 1.1
燕市 348,551 377,051 0.6
糸魚川市 195,141 210,501 0.6
妙高市 175,348 261,551 3.1
五泉市 139,890 154,167 0.8
阿賀野市 109,310 144,507 2.2
佐渡市 217,237 243,072 0.9
魚沼市 143,593 147,348 0.2
南魚沼市 223,285 224,399 0.0
胎内市 151,296 123,289 -1.6
聖籠町 134,433 174,252 2.0
弥彦村 24,746 36,717 3.1
田上町 24,960 28,769 1.1
阿賀町 48,411 53,165 0.7
出雲崎町 14,155 16,068 1.0
川口町 17,935 18,013 0.0
湯沢町 123,606 79,731 -3.3
津南町 39,678 42,614 0.6
刈羽村 51,024 40,480 -1.8
関川村 17,331 19,634 1.0
荒川町 31,377 40,213 1.9
神林村 25,694 24,268 -0.4
朝日村 26,922 28,071 0.3
山北町 18,224 20,584 0.9





















県計 6,239,217 6,958,645 0.8
新潟市 2,180,576 2,485,426 1.0
長岡市 747,918 825,607 0.8
上越市 542,546 643,941 1.3
三条市 270,900 290,250 0.5
柏崎市 260,285 282,265 0.6
新発田市 240,969 278,448 1.1
小千谷市 104,260 111,450 0.5
加茂市 75,327 78,831 0.4
十日町市 146,614 154,824 0.4
見附市 94,126 105,076 0.9
村上市 73,882 78,244 0.4
燕市 217,575 245,267 0.9
糸魚川市 134,412 126,821 -0.4
妙高市 107,686 107,740 0.0
五泉市 127,108 133,853 0.4
阿賀野市 96,328 120,130 1.7
佐渡市 164,706 171,874 0.3
魚沼市 101,785 108,825 0.5
南魚沼市 151,234 168,038 0.8
胎内市 83,592 87,133 0.3
聖籠町 29,693 46,600 3.5
弥彦村 19,038 22,642 1.3
田上町 27,270 33,214 1.5
阿賀町 34,435 31,221 -0.8
出雲崎町 13,237 12,042 -0.7
川口町 14,023 13,870 -0.1
湯沢町 35,920 35,392 -0.1
津南町 25,864 28,379 0.7
刈羽村 15,570 16,232 0.3
関川村 15,651 16,471 0.4
荒川町 24,666 30,902 1.7
神林村 20,786 23,994 1.1
朝日村 23,800 25,901 0.7
山北町 16,337 16,327 0.0

















































































































































































1990年 2003年 2015年 90-03 03-15 1990年 2003年 2015年
県計 2,474,583 2,455,741 2,337,098 -0.1 -0.4 100.0 100.0 100.0
新潟市 776,775 811,588 813,546 0.3 0.0 31.4 33.0 34.8
長岡市 284,580 285,798 276,020 0.0 -0.3 11.5 11.6 11.8
上越市 212,248 210,467 202,349 -0.1 -0.3 8.6 8.6 8.7
三条市 110,228 106,563 97,855 -0.3 -0.7 4.5 4.3 4.2
柏崎市 99,265 96,227 85,211 -0.2 -0.9 4.0 3.9 3.6
新発田市 104,499 105,426 100,725 0.1 -0.4 4.2 4.3 4.3
小千谷市 43,437 40,890 36,622 -0.5 -0.8 1.8 1.7 1.6
加茂市 34,863 32,346 29,317 -0.6 -0.8 1.4 1.3 1.3
十日町市 70,938 63,417 54,621 -0.9 -1.1 2.9 2.6 2.3
見附市 43,116 43,326 40,486 0.0 -0.5 1.7 1.8 1.7
村上市 32,171 31,080 29,554 -0.3 -0.4 1.3 1.3 1.3
燕市 83,377 84,014 81,030 0.1 -0.3 3.4 3.4 3.5
糸魚川市 56,803 51,429 45,000 -0.8 -1.0 2.3 2.1 1.9
妙高市 41,072 38,854 34,243 -0.4 -1.0 1.7 1.6 1.5
五泉市 61,289 57,902 53,462 -0.4 -0.6 2.5 2.4 2.3
阿賀野市 48,465 47,818 45,031 -0.1 -0.5 2.0 1.9 1.9
佐渡市 78,061 69,803 60,705 -0.9 -1.1 3.2 2.8 2.6
魚沼市 47,394 44,398 39,663 -0.5 -0.9 1.9 1.8 1.7
南魚沼市 65,566 64,317 59,539 -0.1 -0.6 2.6 2.6 2.5
胎内市 35,517 33,801 30,699 -0.4 -0.7 1.4 1.4 1.3
聖籠町 12,290 13,345 13,653 0.6 0.2 0.5 0.5 0.6
弥彦村 8,171 8,529 8,343 0.3 -0.2 0.3 0.3 0.4
田上町 12,761 13,613 12,968 0.5 -0.4 0.5 0.6 0.6
阿賀町 17,557 15,172 12,267 -1.1 -1.6 0.7 0.6 0.5
出雲崎町 6,421 5,507 4,590 -1.2 -1.4 0.3 0.2 0.2
川口町 6,343 5,595 4,593 -1.0 -1.5 0.3 0.2 0.2
湯沢町 9,986 8,912 7,951 -0.9 -0.9 0.4 0.4 0.3
津南町 12,955 12,006 10,498 -0.6 -1.0 0.5 0.5 0.4
刈羽村 5,522 4,928 4,246 -0.9 -1.1 0.2 0.2 0.2
関川村 8,094 7,201 6,310 -0.9 -1.0 0.3 0.3 0.3
荒川町 11,353 11,380 10,602 0.0 -0.5 0.5 0.5 0.5
神林村 11,277 10,307 9,167 -0.7 -0.9 0.5 0.4 0.4
朝日村 13,014 11,855 9,806 -0.7 -1.4 0.5 0.5 0.4
山北町 8,696 7,497 6,096 -1.1 -1.6 0.4 0.3 0.3





































































































1990年 2003年 2015年 2015年 2015年
人口 （人） 2,474,583 2,455,741 2,337,098 2,337,098 2,337,098
就業者数 （人） 1,309,844 1,258,154 933,734 992,565 1,135,386
従業者数 （人） 1,309,336 1,259,512 942,208 999,686 1,142,045
県内総生産 （百万円） 8,370,587 9,423,859 7,073,617 8,426,631 11,601,758
県民所得 （百万円） 6,239,217 6,958,645 5,629,017 6,565,605 8,849,037
就業率 （％） 52.9 51.2 40.0 42.5 48.6
就従比（従業者数／就業者数） − 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01
生産性（従業者１人当たり） （千円／人） 6,393 7,482 7,507 8,429 10,159


























































































































































































































































































































































































































































危機シナリオ トレンドシナリオ 成長戦略シナリオ 危機シナリオ トレンドシナリオ 成長戦略シナリオ 




















ＮＮ ＮＷ ＥＥ ＹＹ ＹＤ ＮＷ/ＮＮ ＹＹ/ＥＥ ＹＤ/ＮＮ
01 新潟市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
02 長岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
03 上越市 ○
04 三条市 ○ ○
05 柏崎市 ○ ○
06 新発田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
07 小千谷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
08 加茂市 ○
09 十日町市 ○ ○ ○ ○
10 見附市 ○
11 村上市 ○ ○ ○
12 燕市 ○
13 糸魚川市 ○ ○ ○
14 妙高市 ○ ○ ○
15 五泉市
16 阿賀野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
17 佐渡市 ○ ○
18 魚沼市
19 南魚沼市 ○ ○
20 胎内市 ○ ○
21 聖籠町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
22 弥彦村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
23 田上町 ○ ○ ○
24 阿賀町 ○ ○
25 出雲崎町
26 川口町 ○ ○ ○ ○
27 湯沢町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
28 津南町 ○ ○ ○
29 刈羽村 ○ ○ ○ ○
30 関川村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
31 荒川町 ○ ○ ○
32 神林村 ○ ○ ○
33 朝日村 ○ ○
34 山北町 ○ ○ ○ ○ ○
















ＮＷ ＥＥ ＹＹ ＹＤ
00 県計 14.4 14.2 37.7 34.8 14.4 20.5 34.8
01 新潟市 26.6 25.5 53.7 54.2 26.6 22.4 54.2
02 長岡市 11.7 9.8 33.4 43.4 11.7 21.5 43.4
03 上越市 4.3 4.7 33.3 20.8 4.3 27.3 20.8
04 三条市 21.3 19.7 33.2 13.3 21.3 11.3 13.3
05 柏崎市 1.3 1.5 47.3 12.0 1.3 45.2 12.0
06 新発田市 -0.4 -0.3 -1.7 -0.9 -0.4 -1.4 -0.9
07 小千谷市 1.5 2.0 12.1 5.2 1.5 9.9 5.2
08 加茂市 33.9 66.4 93.7 58.0 33.9 16.4 58.0
09 十日町市 3.6 4.5 11.7 12.2 3.6 6.9 12.2
10 見附市 0.0 0.0 2.6 14.6 0.0 2.6 14.6
11 村上市 9.7 11.4 45.4 20.8 9.7 30.5 20.8
12 燕市 5.1 5.9 62.8 17.0 5.1 53.8 17.0
13 糸魚川市 3.7 3.4 24.6 13.0 3.7 20.5 13.0
14 妙高市 4.2 2.4 15.3 12.9 4.2 12.6 12.9
15 五泉市 21.5 29.2 90.7 47.0 21.5 47.6 47.0
16 阿賀野市 0.0 0.0 0.1 14.8 0.0 0.1 14.8
17 佐渡市 9.9 9.7 24.2 18.3 9.9 13.2 18.3
18 魚沼市 10.3 10.3 52.6 44.8 10.3 38.4 44.8
19 南魚沼市 5.1 5.8 30.2 38.0 5.1 23.0 38.0
20 胎内市 9.1 7.8 88.6 18.2 9.1 75.0 18.2
21 聖籠町 0.0 0.0 7.8 50.1 0.0 7.8 50.1
22 弥彦村 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 -0.1 0.0
23 田上町 2.1 2.7 32.4 38.6 2.1 28.9 38.6
24 阿賀町 0.0 0.0 14.6 6.2 0.0 14.6 6.2
25 出雲崎町 0.0 0.0 31.4 23.6 0.0 31.4 23.6
26 川口町 -21.3 -27.8 -41.1 -10.9 -21.3 -18.4 -10.9
27 湯沢町 1.2 1.0 13.0 44.5 1.2 11.8 44.5
28 津南町 12.0 6.6 44.7 34.4 12.0 35.8 34.4
29 刈羽村 0.0 0.0 -11.7 -0.7 0.0 -11.7 -0.7
30 関川村 4.6 1.0 12.1 19.4 4.6 10.9 19.4
31 荒川町 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.6 0.6
32 神林村 5.5 3.8 50.8 40.4 5.5 45.2 40.4
33 朝日村 0.0 0.0 1.3 0.2 0.0 1.3 0.2
34 山北町 0.0 0.0 9.6 2.4 0.0 9.6 2.4
35 粟島浦村 3.0 2.1 15.1 5.8 3.0 12.7 5.8
ＮＷ/ＮＮ ＹＹ/ＥＥ ＹＤ/ＮＮ
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